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欧洲教育结构调整项目 ( Tuning Educational Structures
in Europe，简称“调整项目”) 是由西班牙德乌斯托大学和荷
兰格罗宁根大学共同发起的意义深远的教学改革运动。该


































欧洲学分转换与累积制度( European Credit Transfer and
























































组分别于 2002 年和 2008 年在欧洲范围内开展了两次大规
模的调查，最终确定各学科所需的最重要的一般能力和学科
特定能力。鉴于学术、个人和就业对学科资格框架的多样化














如下: ( 1) 满足基本的条件，包括学术、组织和财政资源等方
面。( 2) 通过向利益相关者咨询，从学习结果和能力的角度
界定社会需求。( 3) 根据咨询结果界定学位概况。( 4) 从一
般能力和学科特定能力的角度描述预期的学习结果。( 5 )
确定、描述学术内容( 知识、理解和技能) 和结构( 模块和学
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